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この差圧伝送器を用いた高濃度の浮遊土砂濃度 (88) の直接測定法 (8uspend~d
















平成 13年8月及び9丹及び平成 14年7丹及び 10月に発生した台風に伴う洪水流入
時には、美和ダム貯水池内の観測地点において、 88濃度の変化を捉えることができた。特に、













































































































SS=Omg/l (1) → SS=lO.OOOmg/l (n) 












S，uspended S，ediment Concentration 










PHIρg+VH2/2g=Pdρg +H+VL2/2g (1) 
aP=PH-PL =ρgH+ρ(VL2・VH2)/2 包}
いま VHロ VL とすれば、
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2)平成 13年 8月 21""'-"23日(台風 11号)
3)平成 13年 9月 10""'-"12日(台風 15号)
4)平成 14年 10月 1"'-"3日(台風21号)
②黒部川における水循環式SMDPフィー ノレド試験
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